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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
Объектом разработки является проект производственного 
подразделения объемного и поверхностного упрочнения деталей в условиях 
ОАО « Амкодор».
Цель дипломного проекта спроектировать производственное 
подразделение объемного и поверхностного упрочнения деталей в условиях 
ОАО « Амкодор»., произвести расчет производственной программы, выбрать 
и рассчитать количество оборудования для проведения термической и 
химико-термической обработки, выбрать материал и спроектировать 
технологический процесс. Необходимо разработать планировку и 
строительную часть, исследовать специальную часть.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки -  
технологические процессы упрочнения деталей, технические расчеты 
проектируемого цеха, были проработаны организационно-технические 
вопросы в проектируемом подразделении, разработаны правила техники 
безопасности и проработаны вопросы охраны труда в цехе, была рассчитана 
себестоимость продукции, а после чего вычислен срок окупаемости 
инвестиций в проектируемый цех.
Элементами практической значимости полученных результатов 
являются современные, малозатратные технологические процессы 
упрочнения деталей.
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, как создание эффективных технологических процессов.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
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